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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi toksisitas akut ekstrak etanol daun malaka terhadap mencit (Mus musculus) yang diukur
secara kuantitatif dengan LD50. Sebanyak 20 ekor mencit jantan dengan bobot badan 20-30 g menjadi 4 kelompok perlakuan dan 5
kali pengulangan. Kelompok K1, K2, K3, dan K4 diberikan ekstrak etanol daun malaka masing-masing dengan dosis 2, 4, 8, dan 16
g/kg bobot badan. Pemberian perlakuan dilakukan satu kali melalui sonde lambung. Pengamatan dilakukan selama 14 hari dengan
meliputi gejala toksik, perubahan bobot badan, dan kematian mencit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan hewan
uji yang mati serta tidak ada perubahan gejala toksik. Penurunan bobot badan terdapat pada kelompok K2, K3, dan K4. Berdasarkan
analisis statistik, penurunan bobot badan tidak ditemukan perbedaan yang nyata  (P>0,05). Disimpulkan bahwa nilai LD50 ekstrak
etanol daun malaka lebih besar dari 16 g/kg bobot badan sehingga termasuk dalam senyawa praktis tidak toksik.
